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Első kötet. 1807—1870.
I. Az Ózon képződéséről gyors égéseknél. — A polhorai sósforrás vegy- 
elemzése. T h a n .  12 kr. — II. A közép idegrendszer szürke Állományának és 
egyes ideggyökök eredeteinek tájviszonyai, b e n n  ő s s é  k. 12 kr. — III. Az 
állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországban. Z lá m  á l. 30 kr.
— IV. Két új szemmérészeti mód. J e n d r á s s i k .  70 kr. — V. A magnetika* 
lehajlás megméréséről. S c h e n z l .  30 kr . — VI. A gázok összenyomhatóságáról. 
A k i n .  10 kr. — VII. A Szénéleg Kénegről. T h a n .  10 kr. — VIII. Két új kén­
savas Káli-Kadmium kettőssónak jegeczalakjairól. К r e n n e r. 15 kr. — IX. Ada­
tok a hagymáz oktanához. R ó z s a y .  20 kr. — X. Faraday Mihály. A k i n .  10 
kr. — XI. Jelentés a London- és Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. 
S z a b ó .  10 kr. — XII. A magyarországi egyenesröpüek magánrajza. F r i- 
v a l d s z k y .  1 frt 50 kr. — XIII. A féloldali ideges főfájás. F r o m m  h o l d .  10 
kr. — XIV. A harkányi kénes viz vegyelemzése. T h a n .  20 kr. — XV. A szulinyi 
ásványvíz vegyelemzése. L e n g y e l .  10 kr. — XVI. A tesiegyenészet újabb hala­
dása s tudományos állása napjainkban, három kiválóbb kóresettel felvilágosítva. 
В a t i z f  a 1 v y. 25 kr. — XVII. A górcső alkalmazása a kőzettanban. К о c h 30 kr
— XVIII. Adatok a járványok oki viszonyaihoz B. ó z s а у 15 kr. — XIX. A sili- 
kátok formulázásáról. \V a r t h a 10 kr.
Miisodik kötet. 1870—1871.
I. Az állati munka és annak forrása. S a y . 10 kr. — II. A mész geológiai 
és technikai jelentősége Magyarországban. B. M e d n y á n s z k y  20 kr. — III. 
Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánynyal való visszaélésekről 
mint a láttompulat okáról. H i r s c h 1 e r. 80 kr. — IV. A hangrezgés intensitá- 
sának méréséről. H e l l e r .  12 kr. — V. Hő és nehézkedés. Gregu»».  12 kr. —
VI. A Ceratozamia liimsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. J u r á n y i .  40 kr. —
VII. A kettős torzszülés boneztana. S c h e i b e r .  30 kr. — VIII. A Pilobolus 
gombának fejlődése- és alakjairól. K l e i n .  15 kr. — IX. Oedogonium diplan- 
drum s a nemzési folyamat e moszatnál. J u r á n y i ,  35 kr. — X. Tapasztala­
taim az artézi szökőkutak fúrása körül. Z s i  g m o n d y .  50 kr. — XI. Néhány 
Floridea Kristalloidjairól. K l e i n .  25 kr. — XII. Az Oedogonium diplandrum 
(Jur.) termékenyített petesejtjéröl. J u r á n y i .  25 kr. — XIII. Az esztergomi bu- 
rányrétegek és a kisczelli tályag földtani kora. H a n t к e n, lo kr. — XIV. Sauer 
Ignácz emléke. Dr. P о о r. 25 kr. — XV. Górcsövi kőzetvizsgálatok. К о c h. 40 kr.
Harmadik kötet. 1872.
I. A kapaszkodó hajózásról. K e n e s s e y .  20 kr. II. Emlékezés Neilreich 
Ágostról. H a z s l i n s z k y  10 kr. III. Frivaldszky Imre életrajza. N e n d t v i c h .  
20 kr. IV. Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismertetéséhez. 
H i r s c h 1 e r. 20 kr. V. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Dr. 
Fleischer és Dr. Steiner részéről. Előterjeszti T h a n. 20 kr. — VI. Közleményei 
a m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját maga, valamint Dr. Lengyel és Dr. 
Kohrbach részéről. Előterjeszti T h a n .  10 kr. — VII. Emlékbeszéd Flór Ferencz 
felett. Dr. P ó o r .  10 kr. — VIII. Az ásványok olvadásának új meghatározásk
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A »Revue scientifique de la Prance et de 1’ étranger« és 
a »Comptes rendus des séances de Г Acadómie des sciences« 
czimű folyóiratokban Hébert Edmond a párisi egyetemnél a 
földtan tanára és Munier Ohalmas annak segédjétől több ér­
tekezés jelent meg, melyekben a nevezett két jeles geolog és 
palaontolog az 1876-dik évben Magyar- és Olaszországban 
tett földtani kutatásaiknak eredményét közzéteszik. Vizsgála­
taik tárgyát az ó-harmadkori képződmények képezték.
Jelen értekezésem czélja: a Hébert és Munier Chalmas 
nagybecsű munkálatainak a magyarhoni képződményekre vo­
natkozó részét teljes terjedelemben ismertetni és az ismerte­
téshez saját észrevételeimet csatolni, a mit szükségesnek tar­
tok azért, minthogy az esztergomvidéki rétegcsoportoknak a 
bakonyiakkal való párhuzamosítása némely pontjaira nézve 
lényegesen eltérnek nézeteim a nevezett franczia tudósokéitól.
Azonkívül a franczia geologok értekezésében némely 
hibás adatok foglaltatnak, melyeknek helyreigazítása kívána­
tosnak mutatkozik.
Minthogy a »Revue scientifique «-ben közlött értekezés 
lényegében megegyezik a »Comptes rendus«-ben megjelent­
tel, a következőkben az utóbbit fogom közölni.
') Recherches sur les terrains de la Hongrie et du Vicentin N r. 
13. 1877.
*) Recherches sur les terrains tertiaires de 1’ Europe meridional 
T. I,XXXV. 1877. T. LXXXVT. 1878.
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Magyarország harmadkon képződménye (Balcony. Esz­
tergom, Buda-Pest) Hébei’t és Munier Chalmas-tól.
Budapestre való érkeztünket és kutatásaink tervezetét 
megtudván Hantken Miksa a m. k. földtani intézet igazgatója, 
azonnal vállalkozott, hogy bennünket kisérjen és maga mutas­
son meg nekünk mindent, a mit e vidéken, melynek földtani 
alkotását a legkisebb részletekig ismeri, láthatni. Nem tudjuk 
eléggé kifejezni elismerésünket ezen kitűnő tudósnak, nélküle 
kirándulásainkat meg se tehettük volna. Nemcsak bogy az 
utazás, elszállásolás stb. anyagi nehézségeit elhárította1), de 
magán a színhelyen is közölte velünk sok évi vizsgálatai- és 
számos munkálatainak eredményét, melyek Francziaországban 
kevesbbé ismeretesek.
Ennélfogva ezen értekezés stratigraíiai része Hantken 
úré. De értekezésünk némi hasznot mégis látszik nyújtani, 
azon oknál fogva, mert abban a különböző rétegcsoportok fau­
nája és azoknak a párisi medencze klassikai rétegsorozatával 
való párhuzamosítása szigorúbban megállapíttatik.
E rétegcsoportok tanulmányozásánál felmenő sorrendet 
követünk, — a legrégiebbektől a legfiatalabbakig haladva.
I. Barnaszén Cyrena grandis-szal és Cerithium baconicum és 
Cer. Tokodense rétegek.
(Lignit a Cyrena grandis Hantk. et couches ii Cer. baconicum M. Ch. et 
Cer. Tokodense 2).
E rétegek a legrégiebbek, melyek Magyarországon mind­
eddig ismeretesek. Ezek két osztályt képviselnek, melyek al­
sója édesvízi (lacustre), felsője tengeri vagy féligsósvízi.
’) Feladatunk sikeres megoldásában hathatós segítőkezet nyújtot­
tak : Sziklay Lajos magánzó Piszkén, Gangl J. a hg. Metternich-féle ura­
dalom felügyelője Bajnán, Tschebul J. a bpesti kőszén- és téglatársulat 
felügyelője Doroghon és Wiesner B. az ajkai kőszénbánya igazgatója 
Ajkán. Szíves kötelességemnek ismerem a nevezett uraknak a tanúsított 
támogatás- és vendégszeretetért hálás köszönetemet nyilvánítni.
(Hantken).
a) Tokodon a szóban forgó rétegcsoportban csak egy Cerithium 
fordul elő, melyet mindeddig Cer. striatum néven ismerünk. Minthogy 
pedig a következőkben e Cerithiumot Munier Chalmas, a ki a gyűjtött
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a) Alsó rétegcsoport. E rétegcsoport egymással vál­
takozó márgás mészkő-, márgarétegek- és széntelepekből áll, 
mely utóbbiak régóta nevezetes kibányászásnak tárgyát képe­
zik, nevezetesen Dorogh és Tokod vidékén stb. (Esztergom 
vidéke). Ez egy folyó-mocsárvízi rakodmáuy (dépót fluvio- 
lacustre). A legfőbb kövületek a következők:
Gyrena grandis Hantk.
Dreyssensia ( Conger ia) eocenica Mun. Ch.
Unió sp.
Bythinia carbonaria Mun. Cb.
Melanopsis, Hantkenia, Chara és ritkán gyík- és bal-
maradvány.
Itt legelőször jelenik meg a Dreyssensia-nem a miocén 
a la ttJ).
h) Felső rétegcsoport. Dorogbon és Tokodon e réteg­
csoport agyagos rétegekből áll, bol nagy mennyiségben a kö­
vetkező kövületek fordáinak elő :
Natica incompleta 
Cerithium Hantként
Anomya dentata
Zitt.
Mun. Oh. (Cer. striatum Hant­
ken non Defr.2)
Hantken.
kövületeket meghatározta, Oer. Hantként név alatt liozza fel, föltehető1 
hogy a Cer. Tokodense és Cer. Hantkeni ugyanazon, azaz az eddig Cer. 
striatumnak tartott fajt jelölik. (Hantk.)
!) E kövületet már régibb értekezéseimben (Az esztergomi barna­
szénterület földtani viszonyai 1871. 61. lap) Mytilus sp. név alatt hoztam 
fel, és minthogy annak zárja minőségéről a példányok igen rossz fen tar­
tása miatt nem tudtam meggyőződni, — meghatározásom bizonytalan­
sága kérdőjel által van kifejezve. A fennebbi jegyzékben különben nin­
csen felhozva az Anomya dentata, mely e rétegcsoport félig sósvízi 
rétegeiben először lép fel s a felsőbb szintek félig-sósvízi rétegeiben is 
előfordul, tehát figyelmünkre nagy mértékben érdemes. (Hantk.)
a) A Cer. Hantkeni-re nézve meg kell jegyeznem, hogy az Oer. 
striatum Defr. név alatt már régóta ismeretes és hogy azt először Hörnes 
Mór, a bécsi udvari ásványtár akkori főnöke, Cer. striatumnak határozta 
meg. 1853-ban s azóta valamennyi geolog és paláontolog, a kik e vidék 
földtani vizsgálatával foglalkoztak, nevezetesen Zittel és Deters, ugyan­
azon név alatt idézik a kérdéses kövületet (Jahrb. d. k. k. geolog. Beichs- 
anstalt 1851. 403.1. Peters Károly : Geologischo Studien in Ungarn, 1859. 
Jahrb. dér k. k. geolog. Reichsanst. 483. 1. Zittel Károly: Die oberen
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Ajkán (Bakony), a hol az alsó osztályzat hiányzik, e 
felső rétegcsoport közvetlenül krétakori édesvízi rétegeken 
nyugszik. Ez sokkal gazdagabb kövületekben. Az előbbi fajok 
nagyobb részén kivűl előfordulnak még:
Ezekhez járul még egy faj Hantkenia eocenica M. Ch., 
mely a gasteropodák egy új neméhez tartozik. (Hantkenia 
M. Cb. Paludomus auct.). E gasteropoda-nem igen gyakori a 
krétakori édesvízi rétegekben, melyek alattok vannak, úgy, 
hogy azt lehetne hinni, hogy azok onnan vitettek b e ; de a 
két faj különböző.
II. Nummulites Hantkeni és Nummulites subplanulata rétegek.
(Couches a Nnm. Hantkeni M. Ch. et ;.i Num. subplanulata Hantk.).
A Bakonyban a Oer. baconicum-rétegek fölött egy igen 
vastag sárgás vagy kékes márgás mészkőből álló rétegcsoport 
következik, melyben nummulitok nagy mennyiségben lépnek 
föl. E  rétegcsoport alapzatán egy fúrólyuk által, mely Neu- 
hüttennél Úrkút határában mélyesztetett, széntelep előfordu-
Nummulitenschichten in Ungarn. Sitzungsber. dér kais. Akademie dér 
Wissensch. 46. köt.). Ennélfogva már előttem igen ieles paláontologok a 
kérdéses fajt Cer. striatumnak határozták meg, tehát Cer. striatum Ilantlc. 
helyett helyesebben Cer. striatum auct. kellene írni. Különben azt is meg 
kellene említenem, hogy már régóta iparkodtam a magyarhoni példányo­
kat az eredeti francziaországi Cer. striatum-inal összehasonlítani, de tö­
rekvésem nem sikerűit. Kerestem ugyanis e fajt már 1871-ben a pá­
risi Ecole des Mines, valamint a bécsi udv. ásványkabinet s a f. évben a 
Sorbonne gyűjteményeiben is — de hiába. Munier Chalmas űr nem tudott 
nekem egy példányt sem mutatni, ámbár még 1876-ban megígérte, hogy 
néhány példányt nekem megküld. Ennélfogva be kell várnunk Munier 
Chalmas-tól az illető fajok közti különbségnek leírását, hogy meggyő­
ződhessünk, vajon az eddigelé Cer. striatumnak tartott magyarországi 
faj, csakugyan új faj-e. (Hantk.)
Cerithium baconicum 
» Ajkense 
Pyrena Cuvieri 
» Hantkeni
M. Oh. 
M. Cb. 
Hesh. 
M. Cb.
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lása constatáltatott *). Bizonyos rétegek teljesen nummulitok- 
vagy miliolideák- vagy pedig pennákból állanak. В rétegcso­
port2) kövületei vagy olyanok, melyek csak e vidék sajátjai, 
mint:
Natica cochlearis 
» patulina 
Cerithium urkutense 
Mitra neuhiittensis 
Cardium Wiesneri 
Lucina baconica 
Nummulites Hantkeni 
vagy olyanok, 
sak, mint:
Hantk.
M.Ch.(Natica patula Hantk. nonDesh.) 
» » (Cer. parisiense » » »
» » (Mitra obliquata » » »
Hantk.
M. Cb, (Lucina consobrina aff. Hantk.) 
» » (Num leavigata Hantk. n. Lám.)
melyek a párisi medenczében is bono-
Hipponyx dilatatus Defr.
Natica hybrida Lám.
Bayania lactea »
Nerita Schmiedeliana Chemn.
Delphinula lima Lam.
Fusus Noae » 3)
') A Cer. baconicum rétegek, mint ezt már »A magy. korona or­
szágainak széntelepei és szénbányászata» czimű munkámban előadtam, a 
Gyula-tárnában fordulnak elő, a liol az úrkúti kutatási aknában előfor­
duló rétegcsoport nincsen kifejlődve s ennélfogva a Cer. baconicum réte­
gek a Nemim. Hantkeni rétegekhez való települési viszonya nincs föl­
derítve, a miről később részletesebben szólandok. Az úrkúti aknában a 
széntelep nem az illető rótegcsoport alapzatán, hanem körülbelül 8 ölnyi 
mélységben annak rétégéi közé van települve. (Hantk.)
8) A Natica patulina M. igen ritkán fordul elő az úrkúti rétegek­
ben, minthogy csak 2 példányt találtam. Ezek, mint ezt illető értekezé­
seimben előadtam, kicsinyek, de teljesen hasonlítanak a Natica patulálxoz 
Detli., úgy hogy ón azokat e faj fiatal példányainak tartom. A Cer. 
úrkutense Ch. M. annyira megegyez a Cer. parisiensis-szel, hogy alig le­
het azt új fajnak tartani. A Mitra neuhüttensis-re nézve meg kell jegyez­
nem, hogy csak fentartással a Mitra obliquatával azonosítottam.
A Nummulites Hantkeni M. Ch. nem új faj, hanem Num. laevi­
gata Lam, miről az úrkúti példányoknak a francziaországi, belgiumi és 
angolországi példányokkal való összehasonlításából teljesen meggyő­
ződhetni. (Hantk.)
s) A fennebbieken kívül még a következő fajokat soroltam fel idézett 
értekezésemben, melyek szintén a párisi medenczében fordulnak elő : Car­
dium obliquum Lam., Conus parisiensis Desli., Diastoma eostellata Desh.
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A Num. Hantk. által jellegzett márgás mészkövek sok­
szor egy igen vastag márga- és agyagból álló rétegcsoport 
által vannak helyettesítve, melyekben az előbbi kövületek nem 
fordulnak elő. Helyettök Num. subplanulata Hantk. et Mad. 
egy, a N. placentulához közel álló faj, operculinák és entomo- 
streák fordulnak elő. E  rétegeket találni Baj na, Piszke, Lá­
batlan, Tokod és Dorogb vidékein, a hol ezek a széntelepeket 
tartalmazó rétegcsoportot födik.
III. Numm. perforata és Numm. Lucasana rétegek.
(Oouches a Num. perforata et N. Lucasana).
E második nummulit-szint mindenhol az előbbi fölé van 
helyezkedve. Tokod, Bajóth és Bajna (Domonkos) vidékein 
nummulitokkal telt, néha barnás márgába átmenő márgás 
mészkövek által van képviselve.
A gasteropodák és acephalák ritkán fordulnak benne 
elő, még pedig némely Voluta subspinosa Brongn., Corbula 
exarata Desh. Ellenben korállok gyakoriak, még pedig:
Trochocyathus acutecristatus Reuss
» longus
» affinis »
Cyathophyllia Hantkeni,
CycloserÍ8 minuta
Placophyllia jlabellata »
Stylocoenia macrostyla »
Astrea Morloti » 5
Echinodermák csaknem teljesen hiányzanak.
E rétegek a szóban forgó területen a Nummulites striata- 
rétegek — a 3-ik nummulitszint — által vaunak fedve.
A Bakonyban a Num. perforata és Num. Lucasana réte­
gek igen vastag, tömött mészkövekből állanak, melyekben a 
két idézett fajon kívül a Num. complanata Lám. és Num. spira, 
mely utóbbi az esztergomi vidéken teljesen hiányzik, és egy 
nagy Alveolina-faj található.
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Az ecliinodermák igen gyakoriak, még pedig:
Coptosoma pulchra Laube *)
Psammechinus nummuliticus Pávay 
Echinolampas Suessi Laube
» ellipticus Ag.
Conoclypus conoideus Ag.
Amblypygus dilatatus Ag. s azokon kívül
még Eupatagus, Schizaster és Macropneustes.
A pubányok közül, melyek különben ritkák és rossz fen- 
tartási állapotúak, gyűjtöttünk Nerita Schmiedellianát, Ostrea 
giganteát, Ovulát, Cerithium-, Lucina-, Pecten fajokat stb.
IV. Nummulites striata rétegek.
(Couches a Num. striata d’ Oi'b.)
E rétegcsoport, melynek az előbbi felett való fekvése 
mindenből könnyen constatálható, nagy kifejlődéssel bir To­
kod, Dorogh, Bajna, Piszke stb. vidékén.
E rakodmány vastag homokkő-, agyag- és márgaré- 
tegekből áll, s általában tengeri vagy félig sósvízi eredetű, 
mely azonban mint Lábatlanon, édesvízi rétegeket cyrenával 
és lignittel is tartalmaz2).
E különböző helyeken a kövületek igen gyakoriak. Leg­
gyakrabban a következők fordulnak elő :
Fusus roncanus Brougn.
Py, •ena combusta »
Cerithium calcaratum »
» corvinum »
Strombus Tournoueri Bayan
Turritella vinculata Zittel
') Az »Uj adalékok a déli Bakony föld- és őslénytani ismeretéhez* 
czimű munkámban a Coptosoma helyett — mint ezt az értekezéshez csa­
tolt külön jegyzetben kiemeltem — Oyphosoma olvasandó. (Hantk.)
2) Ilyen rétegek nem fordulnak elő Lábatlanon a kérdéses réteg­
csoportban. Itten az egy igen vékony lignittelepet tartalmazó rétegek 
határozottan félig sósvíziek, melyekben — mint ezt korábbi értekezéseim­
ben több ízben előadtam — Fusus polygonus, Cerithium calcaratum stb. 
fordulnak elő. (Hantk.)
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Nerita Schmiedeliana Chemn.
Bayania lactea Lám. sp.
Diastoma costellata Lám. sp,
Corbula gallicula Desli.
» exarata »
Cytherea tokodensis M. Ch.
Crassatella plumbea Desli.
Ostraea supranummulitica Litt.
E rétegekben több korái is előfordul. Némely helyen 
a Num. striata magában vastag rétegeket képez1). Némely 
Nummulites perforata e rétegcsoport alsó osztályzatában 
még előfordúl, — de annak középső osztályában egészen el­
enyészik.
A nummulites striata rétegcsoport közvetlenül oly réte­
gek által van fedve, melyben Num. Tcliihatcheffi d’ Arch., 
Orbitoides radians d’ Arch., Serpula spirulaea Lám. stb. for­
dáinak elő. A Bakonyban Ajka vidékén a Num. striata réte­
gek hiányzani látszanak, míg a Num. perforata rétegcsoport 
jóval nagyobb kifejlődéssel bir, mint az esztergomi vidéken.
Az előbbi területen az egy felsőbb osztályt képez, mely 
az utóbbiban nincsen. A bakonyi területen Ostrea gigantea és 
egy nagy Spondylus tetemes mennyiségben fordúl elő. Külön­
ben az alsóbb szintben fellépő 4 nummuliton kívül még né­
hány faj lép fel, mely a következő szintben honos, mint Num. 
Tchihatcheffi, orbitoidák és Serpula spirulaea. A Num. striata 
is constatálható benne2).
Ennélfogva igen szoros összefüggés van e helyen a kü­
lönböző szintek között úgy palaontologiai, mint stratigraphiai 
tekintetben és úgy látszik, a másik vidéken sincsen hézag. Ter­
mészetesebbnek látszik az a föltevés, hogy a Num. perforata 
és ama fajok, melyek kisérik, a Bakonyban nagy mennyiség-
■) Ilyen rétegeket, melyeket kizárólag a Num. striata alkotna, nem 
ismerek. E nummulit némely rétegben nagyobb, másikban kisebb meny- 
nyiségben, és mindig puhánymaradványokkal együtt fordúl elő. (Hantk.)
2) Mint korábbi értekezéseimben előadtam — a kérdéses réteg­
csoportban egy, a vonalozott nummulitok osztásába tartozó faj igen rit­
kán fordúl elő, mely azonban határozottan nem a Num. striata d’ Orb. 
— s egyátalában a Num. striata rétegekben nem is fordúl elő. (Hantk )
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Len fentartották magokat, míg máshonnan a Nuni. striata fej­
lődött ki és ama fauna, mely legnagyobb hasonlóságot mutat 
a ronkai rétegek faunájához.
У. Nummulites Tchihatcheffi rétegek.
E rétegcsoport, mely a negyedik nummulitszintet kép­
viseli, az esztergomi vidéken — mint már mondottuk — a 
Num. striata rétegeken, a Bakonyban a Num. perforata ré­
tegcsoport felső osztályzatán fekszik. E  rakodmány Ajka, To­
kod és Bajna (Domonkos) vidékein tömött vagy agyagos mész­
kőből és betelepült márgából, néha homokkőből (Lábatlan) 
á llx). E rétegcsoport faunája nagyon különbözik az alatta 
fekvőkétől. A legfőbb fajok gyakoriságuk tekintetében a kö­
vetkezők :
Serpula spirulaea Lám.
» bakonica M. Chalmas
Terebratulina semistriata Leym.
Bourguetocrinus Thorenti d’ Arch.
Nummulites Tchihatcheffi d’ Arch.
» complanata Lam.
Orbitoides dispansa Sow.
» papiracea Bonbée
» aspera Gümbel
» patellaris Schloth.
» radians d’ Arch.
» stellata »
» tenuicostata Gümb.
Clavulina cylindrica Hantk.
E rétegek bővelkednek nummulitokban és kivált orbi- 
toidákban. Mészalgák, melyek a legalsóbb rétegekben (Num. 
Hantkeni rétegek) már kezdenek mutatkozni, nagyban vaunak 
kifejlődve és leginkább Lithothamnium által vannak képviselve.
■) Lábatlan határában nem fordulnak elő a szóban forgó rétegek. 
A szerzők valószinűleg a Duna melletti Nyerges-Újfalu mellett feltárt 
rótegcsoportot értik, mely homokkőből áll és Num. Tcliihateheffit és N. 
eomplanátát tartalmaz, melyekről azonban biztosan nem mondhatni, 
vájjon itten eredeti vagy másodlagos fekhelyen fordúlnak-e elő. (Hantk.)
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B u d a i  mé s z k ő  és C l a v u l i n a  S z a b ó i  m á r g a .
Az előbbi rétegekre feli ér mészkövek következnek, me­
lyek orbitoidákat szintén nagy mennyiségben tartalmaznak 
és Buda környékén nagy kifejlődéssel bírnakJ).
E mészkövek, melyek petrographiai és paláontologiai 
tekintetben az előbbieknek folytatásai, márgás természe­
titekké válnak, tetemes vastagságban hasonló faunát tartva 
meg. Bizonyos rétegek bryozoákat nagy mennyiségben ta rta l­
maznak. A márgás mészkövek lassankint átmennek többé- 
kevesbbé csillámos márgába, melyet Buda vidékén a tégla­
vetők számára kiaknáznak. Az orbitoidák eltűntek, de azok­
ban nagy mennyiségben fordulnak elő: Clavulina Szabói Hantk. 
robulinák és néhány pubány, melyek közt a következők is 
előfordulnak:
Macropneustes Hantkeni Pávay, továbbá dicotiledonák- 
és coniferákhoz tartozó levéllenyomatok.
Könnyű belátni, hogy ezen 5-dik rétegcsoport tökélete­
sen a priabonai és a biaritzi rétegeknek felel meg, azaz felső 
eocén. Itten végződik a magyarországi rétegsorozat.
Ama rétegek, melyek a budai márga felett következ­
nek, úgy látszik, nem tartalmaznak nummulitokat, ámbár — 
a mint látni fogjuk — egy oly időszakhoz tartoznak, mely 
közvetlenül azt az időszakot követi, melyben a kérdéses már- 
gák rakódtak le.
Következtetés. Az előbbiekből következik,
1-ször, bogy a magyarországi nummulitképződmény 5 
faunájok valamint stratigrapkiai helyzetük által megkülönböz­
tetett szintet képvisel. •)
•) Buda vidékén e rétegek nem a Num. TcliiHatcheffi, hanem a 
Num, intermedia rétegeken feküsznek. (Hantk.)
Ostrea Brongniarti 
Pecten semiradiatus
Bronn 
Mayer 
d’ Arch, 
Hofm. 
Gümb.
» Thorenti 
Lucina BoecJehi 
Chenopus haeringensis
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2-szor, hogy az 5 rétegcsoport az eocén korszakba ta r­
tozik és hogy a 4 jól jellegzett nummulitszint egymásutáni 
következését világosan mutatják.
VI. a) Cyrena convexa rétegek.
(Conches ;i Cyrena convexa Brongn. [Oyr. semistriata]).
Hantken úr kimutatta, hogy Sárisápon és Doroghon 
(Esztergom vidéke) a Clavulina Szabói-t tartalmazó budai 
márga közvetlenül meszes és homokos rétegek által van fedve, 
melyekben nagy mennyiségben a következő kövületek for­
dáinak elő:
Cyrena convexa Brongn.
Psammobia sp.
Congeria Brardii Brongn.
Cerithium plicatum Brug.
» margaritaceum Br.
Bithynia sp.
E rétegcsoport Sárisálion stb. barnaszéntelepeket tar­
talmaz. Benne az Autkracoterium magnum állkapcsának tö­
redékét találták1).
E rakodmány édesvízi és félig sósvízi képződmény, né- 
mely ritka tengeri réteggel. Közel Nagy-Sáp helységhez, agya­
gos homokos rétegekben, melyek — úgy látszik, közvetlenül 
az előbbieken feküsznek, a következő kövületek fordáinak elő :
Melanopsis Hant. Hofm.
Cerithium plicatum Brug.
» margaritaceum Br.
Natica crassatina Desh.
Nassa sp2).
') Az Anthracoterinm magnum állkapcsainak töredékét eddigelé 
a7. esztergomi vidéken még nem találták, hanem találtak ilyeneket Zsem­
lén, Komáromban és Szapáron Vesz prémmegyében az ottani, a kérdéses 
esztergomival egykorú képződményben. (Hantk.)
2) E rakodmány túlnyomólag homokkőből és agyagos palából 
áll, s ennélfogva a homok (sable) név nem illik reá. (Hantk.)
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b) С у p r i a r o t u n d a t a  és P e c t u n c u l u s  o b o v a t u s
h o m o k .
(Sables ii Cyprina rotundata Al. Br. et Pectunculus obovatus Lám.)
Az előbbi rétegek egy tetemes vastagsággal biró agya­
gos homokrakodmánynyal vannak fedve, mely jól fentartott 
kövületekben bővelkedő fekveteket (Török-Bálint Bpest mel­
lett) tartalmaz.
A kövületek közöl leggyakrabban a következők fordái­
nak elő:
Panopaea Héberti Bosq.
Pholadomya Puschi Grold f.
Cyprina rotundata Al. Braun.
Teliina Nysti Desh.
Cytherea incrassata Sow.
Pectunculus obovatus Lam.
JJentalium
Natica crassatina Desh.
Nevezetes, bogy a párisi medenczétől oly nagy távolság­
ban találni 2 rétegcsoportot, mely a legvilágosabb módon alsó 
miocénünk két első osztályát (les deux premieres divisions de 
notre moecéne inferieur) képviseli, azaz: a Cyrena convexát 
tartalmazó agyagot és a d’ Etampi s fontainebleaui homokot. 
Mindkét részen Magyar- és Francziaországban a rakodmányok- 
nak ugyanaz a sorozata észlelhető, még pedig eleinte iszapos 
rétegek édesvízi vagy féligsósvízi faunával, azután homokosak 
kizárólag tengeri kövületekkel — és a 2 vidéken a legfőbb 
kövületek ugyanazok.
A belga Limburgban és a mainzi medenczében e két 
facies szintén képviselve van, de megfordított sorban. A rakod- 
mányok eleinte homokosak és tengeriek voltak, és csak későb­
ben váltak agyagosakká és félig sósvíziekké.
A tengeri és a félig sósvízi faunák tehát igen szorosan 
vannak egymással egybekapcsolva; azok egykorúak voltak és 
csak egyetlenegy ugyanama nagy korszakba tartozó öszletet 
képeznek.
Nem először emeljük ki a Cyrena convexa rétegeknek a 
fontainebleaui homokkal való szoros kapcsolatát a brie-i mészkő
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daczára, mely a 2 rakődmányt a párisi medencze nagy részé­
ben elválasztja egymástól. így visszatérünk az Al-Brongniart 
első és második tengeri képződménye között luizott határvo­
nalra. Francziaország részletes térképének igazgatósága jónak 
találta e határvonalat a hrie-i mészkő fölé helyezni; ez oly 
intézkedés, melyet nagyon sajnálunk és melyet minél előbb 
megváltoztatni kívánunk a tudomány érdekében, valamint a
franczia geológia alapítója iránti kegyeletből, melyre joga van.
/
így ama tenger, melyben a fontainebleaui homokréte­
gek rakódtak le és melynek kiterjedését Európa északi részé­
ben egyikünk már 20 év előtt kijelölte, Magyarország tetemes 
részét is ellepte. E tenger ottan hasonló természetű réte­
geket rakott le, melyekben számos oly puhány marad vány te- 
mettetett el, melyek az e tenger partjait lakó fajokhoz tar­
toztak úgy Magyar- mint Francziaországban Luxemburgban 
és a rajnai völgyben, mely akkoriban hosszúra nyújtott fjordot 
képezett.
A tetemes különbség, mely e rakodmányok és az alat- 
tok levők, azaz az orbitoidákat tartalmazó budai és biaritzi 
rétegek között létezik, teljesen igazolja ama osztályozást, 
mely szerint az utolsók a felső eocénhez tartoznak és mely 
szerint ama rrétegek, melyek azokat fedik, a miocénba he­
lyeztetnek.
Magyarországi 6 harmadkori rétegcsoportunk tehát egész­
ben véve képviselője a fontainebleaui teljes csoportjának, a 
mint mi azt veszszük, t. i. kezdve a Congeria convexa rétegek­
től egész a beauce-i mészkőig (Calcaire de Beauce).
Magyarországon még nem ismeretesek oly kőzetek, me­
lyeket a beauce-i mészkővel lehetne összehasonlítni (az alsó 
miocén felső osztálya). Török-Bálinton a Pectunculus obova- 
tus rétegek a felső miocéntől Tapes gregaria és Cer. pictum- 
mal egy vagy 50 méter vastag rétegcsoport *) által vannak 
elválasztva, mely rétegcsoport faunája által (Ostrea crassissima, 
Lucina columbella, Tapes vetula, Pyrula condita, Clypeaster,
0 Török-Bálinton a kérdéses mediterrán rétegek nem bukkannak a 
fölszínre s ennélfogva nem tudhatni a Cerithium és a Pectunculus réte­
gek közti rétegcsoportnak vastagságát. (Hantk.)
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Echinolampas, Scutella vindobonensis stb) a közép miocénba, 
azaz ama földtani szintbe tartozik, melyben a touraine-i 
kagylós rétegek (faluns de Touraine) képződtek.
Különben meg kell mondani, hogy nem ismerjük e 
rétegek közvetlen fekvését ama rétegek felett, melyek a fon- 
taineblaui homokot képviselik.
A következő czikkekben a szerzők Olaszországban tett föld­
tani kutatásaik igen érdekes eredményeit közük,melyeknek tár­
gyalásába azonban a jelen értekezésben nem bocsátkozhatom.
A czikksorozat végén szerzők az olasz-magyarországi, 
valamint a páris-vidéki alsó miocén és eocén rétegcsoportok 
következő összehasonlító kimutatását közük:
K
ép
ző
d­
m
én
y
| E
m
el
et
 |
Yicenca vidéke Magyarország Párisi medencze
ДVDО oсо
Castel-Gombertói 
mészkő Natica cras- 
satinával.
Homok Pectuncu­
ius obovatus-szal.
d’ Etampes-i homok 
Natica crassatina és 
Pectunculus obo­
vatus-szal.
i 'ев Laverdai márga San- 
gonini és salcedoi 
tuffa
Cyrena convexa 
és Cerithium mar- 
garitaceum ré­
tegek.
Brie-i mészkő és Cy­
rena convexa rétegek
fe
lső
3. Orosarai korál- 
mészkő.
2. Brendolai márga 
és priabonai orbi- 
toid rétegek.
1. Cerithium Diaboli 
rétegek.
2. Budai márga. 
1. Orbitoid- és 
Num. Tchiclia- 
tcheffl rétegek.
Gypsz.
Saint-Queni mészkő V
6. Ronkai mészkő 
Fimbria major-ral. 
5. Ronkai tuffa Ce- 
rith. corvinum-mal.
Num. striata és 
Num. corvinum 
rétegek.
Beauchampi homok 
Felső durvamész.
Eo
cé
n
О
4. San-Giovanni-Illa- 
rionei mészkő nagy 
nummulitok-kal.
Mészkő Num. per­
forata, spira és 
complauatá-val.
Mészkő Turritella 
imbricataria, Fusus 
scalarinus, Cerithium 
lamellosum-mal.
'О»
NОM
3. Monte-Postalei 
mészkő Cerithium 
gomphoceras-szal.
Nummulites sub- 
planulata réte­
gek.
Nummulites laevi­
gata rétegek.
2. Monte-Bolcai réte­
gek alveolinák- és 
halakkal.
Cerithium baco- 
nicum rétegek.
Hiányzanak.
1. Monte-Spileccoi 
mészkő Rhyneho- 
nela polymorphával.
Barnaszén Cyrena 
grandis-szal.
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Hébert és Munier Chalmas értekezéseinek a magyaror­
szági viszonyokra vonatkozó részét az előbbiekben egész ter­
jedelmükben ismertetvén, áttérek a következőkben saját ész­
revételeim közlésére.
A mi az első főcsoportot illeti, én a cerithiumrétegek- és 
a barnaszén képződménynek egy főcsoportba való foglalását 
helyesnek nem tartom, minthogy a 2 rétegcsoport mind­
egyike egymástól lényegesen különböző természeti viszonyok 
eredménye s paláontologiai tekintetben is határozott elté­
rést mutat.
Ugyanis a barna szén rétegcsoport lényegében tiszta 
édesvízi, a cerithiumrétegek pedig határozottan, még pedig 
tetemes sótartalommal biró féligsósvízi képződmény.
Mint ezt korábbi értekezéseimben több ízben előadtam, 
a barnaszénképződmény kétféle rakódmányból áll, melyeknek 
egyike tiszta édesvízi, másik a némileg félig sósvízi jelleggel bir. 
Az első rakodmány széntelepeket, bythiniák- és helyenkint cha- 
ragyümölcsökben bővelkedő mészkő- és kövületment vagy mo­
csár- és szárazföldi csigákat tartalmazó agyagból, másika pedig 
cyreuát, melanopsis-t stb. tartalmazó agy agos rétegekből áll. A 
Cyrenarétegek csak helyenkint, nevezetesen Doroghon és Sári­
sápon fordulnak elő; Tokodon, Szt-Ivánon és Nagy-Kovácsin, 
hol a barnaszénképződmény különben igen tetemes kifejlődéssel 
bir, teljesen hiányzanak,s ennélfogva a Cyrenarétegek csak igen 
alárendelt szerepet játszanak a barnaszénképződményben. 
Ellenben a barnaszénképződmény többi tagjai, mint a szén­
telepek, édesvízi mészkő és az agyag — keletkezési módjokra 
nézve a legszorosbb kapcsolatban állanak. Ugyanis ezeknek 
képződési idejében az esztergomi és budai vidéket mocsárok 
és tavak borították, melyeknek turfanövényzete hatalmas 
barnaszéntelepek keletkezéséhez szolgáltatta az anyagot.
A cerithiumrétegek pedig keletkezési módjok- és fau- 
nájok természetére nézve nem állanak semmi összefüggésben 
a barnaszénképződménynyel. Ezek a kérdéses vidék termé­
szeti viszonyainak nevezetes fordulópontját, azaz e terület na­
gy obbszeríí sülyedésének beálltát jelölik, melyn élfogva az 
egész terület tenger alá merült s a széntelepek képződéséhez
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anyagot szolgáltató növényzet tenyészésének föltételei végle­
gesen megszűntek.
A cerithiumrétegek tehát egy önálló rétegcsoportnak 
tekintendők, mely faunájára nézve szorosabb összefüggésben 
áll a felette lévő rétegekkel, melyekbe lassankint átmegy, 
mint az alatta fekvő szénképződménynyel, melytől éles határ 
átal van megválasztva. E  rétegcsoport kövületeinek leg­
nagyobb része sokkal felsőbb szintekben mindannyiszor 
előfordul, valahányszor ottan félig sósvízi rétegek jelent­
keznek.
Azonkívül a cerithiumrétegekben foraminiferák nem 
csekély számban, ámbár kevés fajban fordulnak elő, holott 
a szénképződmény rétegeiben foraminiferák teljesen hiány­
zanak.
Az pedig, hogy a cerithiumrétegekben nummulitok még 
hiányzanak, nem elégséges ok arra, miszerint azokat a 
barnaszénképződménynyel összekapcsoljuk és önállóságukat, 
melylyel a barnaszénképződmény, valamint a felettük fekvő 
nummulitképződmény tekintetében birnak — megsemmisítsük.
Ez okoknál fogva e vidék eocén képződményét 3 fő­
csoportra osztom, melyek alulról fölfelé a következők:
1. Édesvízi rétegcsoport széntelepekkel. Barnaszénképződmény.
2. Féligsósvízi » Cerithiumrétegek.
3. Tengeri » Nummulitképződmény.
Ezek elsője a kérdéses vidéken tavak- és mocsárvizek­
kel ellepett szárazföld létezésének, másodika egy nagyobb- 
szerű földsülyedés beálltának, — harmadika a földsülye- 
dés tetőpontjának és újra való emelkedésének — idősza­
kát jelöli.
E  tengeri rétegcsoport, az egyes szintekben tömege­
sen fellépő nummulitok különböző jellege szerint több alosz- 
tályzatra oszlik.
A mi a Bakonyban, és pedig Ajkán fellépő Hébert és 
Munier által Cerith. baconicum-rétegeknek nevezett — réte­
geket illeti, azt kell kiemelnem, hogy azoknak stratigrapbiai 
helyzete az eocén rétegek sorozatában még nincsen kide­
rítve s hogy ennélfogva azoknak az esztergom-budai vidék
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ceritliiumrétegeivel való párhuzamosítása biztos alapon nem 
nyugszik.
A kérdéses rétegekre — mint már említém — a Gyula­
tárnában akadtak s ez eddigelé az egyetlen hely, a melyen 
azokat ismerjük. E  rétegek vastagsága itten igen csekély 
(alig 1—2 méter) és közvetlenül az édesvizi krétakori kép­
ződmény alsó osztályzatán, azaz az ottani alsó, u. n. fekütele- 
pen fekszenek és oly természetű nummulitmészkő által van­
nak fedve, mely az úrkúti kutatási aknában előforduló réte­
geknél fiatalabbnak látszik. A települési viszonyok azonban 
itten igen zavartak, annyira, bogy azt sem lehet megállapí­
tani, vajjou a ceritliiumrétegeket fedő nummulitmészkő már 
eredetileg azoknak közvetlen fedüjét képezte-e ? Itten tehát a 
krétakori fekütelep és a Cerithium baconicum rétegek között 
egy nagy hézag van, melynek a krétakori felső édesvízi, az 
azokat fedő krétakori tengeri és valószínűleg az úrkúti kuta­
tási aknában előforduló számos puhánymaradváay és a Poly- 
tripa elongata által jellegzett rétegek felelnek meg. Az, hogy 
a kérdéses bakonyi rétegcsoport faunája bizonyos hasonlósá­
got mutat a buda-esztergomi vidéken előforduló, a barnaszén­
telepeket közvetlenül fedő cerithiumrétegekéhez, nem elégsé­
ges ok arra, hogy azokat egykorúnknak tartsuk, mert tudjuk, 
hogy az esztergomi vidéken, sőt a Bakonyban is (Zircz ho­
mokgödrében), mint ezt korábbi értekezéseimben több ízben 
előadtam, az eocén képződmény sokkal felsőbb szintekben, 
hasonló faunával biró féligsósvízi rétegek alakjában for­
dul elő.
E körülményeknél fogva én a bakonyi Cerithium ba­
conicum rétegek helyzetét az eocén rétegek sorozatában 
még meg nem állapíthatónak, tehát azoknak a bakonyi 
Numm. laevigata, illetőleg az esztergomi Numm. subplanu- 
lata rétegek alá való helyezését, valamint az Esztergom-vi- 
déki cerithiumrétegekkel való párhuzamosítását igen kétes­
nek tartom. E kérdés megoldása csak későbbi tisztább fel­
tárásoktól várható.
A Numm. Hantkeni-ra nézve már megjegyeztem volt, 
hogy az nem új faj, hanem a Numm. laevigata Lam., mely 
faj a párisi medenczében a durvamészképződmény alsóbb osz-
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tályzatát jellemzi. K i kell emelnem, hogy e nummulitfaj- 
jal együtt Ajka vidékén d’ Numm. Lamarcjd is előfordul, 
mely a párisi medenczében szintén a fentebbi faj társaságában 
lép fel. E két faj az űrkúti aknában egy vékony mészkőréteg 
alkotásában lényegesen részt vesz. E nummulitrétegen kí­
vül az imént említett aknában — mint azt a több ízben idé­
zett munkámban előadtam — még több réteg fordul elő, 
még pedig : milliolidarétegek daetyloporideákkal’) és sok 
pubánymaradványnyal, egy kiválólag pernából álló mészkő s 
egy széntelep.
E különböző rétegeknek egymáshoz való települési vi­
szonyai, mint ezt korábbi értekezéseimben előadtam, ismeret­
lenek, s ennélfogva nem tudni, vájjon a miliolidearétegek, me­
lyek az úrkúti aknában előforduló rétegcsoport legnagyobb 
részét teszik, — a Numm. laevigata mészkő fölé vagy alá 
van települve — s vájjon ezek a Numm. laevigata réteg­
csoportba helyezendők-e vagy pedig önálló rétegcsoportot 
képeznek-e.
Az úrkúti aknában előforduló valamennyi rétegnek 
u. azon egy rétegcsoportba való öszszefoglalása tehát csak 
ideiglenesnek tekintendő, mindaddig, míg azoknak egymáshoz 
való települési viszonyai fel lesznek derítve.
Hogy a bakonyi Numm. laevigata rétegek körülbelül 
az esztergom-budavidéki Numm. subplanulata rétegeknek fe­
lelnek meg, ámbár palaontologiai tekintetben teljesen eltér­
nek egymástól, azoknak stratigrapbiai helyzetéből lehet kö­
vetkeztetni. Ugyanis mindkét vidéken a kérdéses nummulit- 
rétegek felett következnek a Numm. Lucasana rétegek s en­
nélfogva e réteg alatt közvetlenül fekvő rétegeket egyko­
rúnknak kell tekintenünk. Vájjon pedig a bakonyi Num. 
laevigata rétegek az esztergom-budavidéki Num. subpla­
nulata rétegcsoport összeségének vagy csak bizonyos részé-
■) Az úrkúti aknában előforduló dactyloporideák Munier Ohalmas 
szerint legnagyobb része a Polytripa (Cymopolia) elongata Defr., mely a 
párizsi medenczében a durva mészben és a középső homokban honos. 
Munier Ohalmas kutatásaiból kiderül, hogy a dactyloporideák nem fora- 
miniferák, hanem meszet kiválasztó algák (Comptes rendus. Tome 
LXXXV. No. 18.)
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nek felelnek-e meg, azt egyelőre nem tartom megállapít­
hatónak.
E kérdés megoldása csak akkor várható, ha az ú. n. 
Cerithium baconicum rétegeknek a Cer. laevigata rétegekhez 
való települési viszonya biztosau ki lesz mutatva. Addig éa 
hajlandó vagyok a Numm. laevigata rétegeket csak a Numm. 
subplanulata rétegcsoport felső osztályzatával párhuzamosí- 
tani, minthogy az utóbbi rétegcsoport sokkal nagyobb vastag­
sággal hír, úgy látszik, annak képződése tetemesebb időt 
igényelt.
A Numm. subplanulata és a Numm. laevigata rétegek 
felett következő nummulitrétegcsoportokat, illetőleg a franczia 
geologok az esztergomvidéki Numm. striata-rétegeket a 
Numm. Lucasaua, Numm. perforata, Numm. complanata és 
Numm. spira által jellemzett bakonyi rétegek fölé helyezik, 
amit helyesnek nem tartok, minthogy a bakonyi Numm. Tchi- 
hatcheffi, és a Numm. laevigata rétegek — és az esztergom­
vidéki Numm. Tchihatchefíi és a Numm. subplanata rétegek" 
között foglalt rétegcsoportok egy párhuzamos rétegsorozatot 
képviselnek s ennélfogva annak egyes osztályai nem egymás 
fölé, hanem egymás mellé helyezendők, s nevezetesen a 
Numm. spira, Num. complanata, Numm. Lucasana, és Numm 
perforata átal jellegzett rétegek a bakonyi területen a Numm. 
striata rétegcsoport felső osztályzatának felelnek meg az 
esztergom-budai vidékeu, mint ez a következőkből kiderül.
Ugyanis a Bakonyban — mint már korábbi értekezé­
seimben több ízben előadtam — a Num. laevigata rétegek 
felett következik egy tetemes vastagsággal biró, kivált ponto­
zott, sima és kiterült nummulitok átal jellegzett rétegcsoport, 
mely kizárólag tiszta vagy márgás mészkőből áll.
A buda-esztergomi vidéken ellenben a Numm. subpla­
nulata rétegekre következik egy hatalmas rétegcsoport, mely 
mészkőrétegeket egyátalán nem tartalmaz, hanem kizárólag 
márgás és homokkőrétegekből áll, s melyekben sima és kite­
rült nummulitok teljesen hiányzanak, ellenben vonalozott és 
pontozott nummulitok nagy mennyiségben fordulnak elő.
Mindkét vidéken a kérdéses rétegcsoportok a sima num­
mulitok által jellegzett, azaz az általam Numm- Tchihatchefti
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rétegeknek nevezett rakodnnmy által vannak fedve s ennél­
fogva nincs kétség benne, bogy azok földtani korukra nézve 
egymásnak felelnek meg s így természetes, hogy ha azoknak 
alosztályait egymással összehasonlítjuk, az egyik vidék felső 
és alsó osztályait a másik vidék hasonló osztályaival kell pár­
huzamba hoznunk.
Nézzük most, hogy mily rétegekből állanak a kér­
déses vidéken az illető rakodmáuyok felső és alsó osztályai.
A  buda-esztergomi vidéken — mint ezt korábbi érteke­
zéseimben több ízben előadtam — a Numin. subplanulata 
rétegek fölött közvetlenül a pontozott nummulitok átal jelleg- 
zett, általam Num. Lucasaua rétegeknek nevezett rétegcso­
port következik. Ez a rétegcsoport aránylag csekély vastag­
sággal bir (vagy 12—18 méter).
A Num. Lucasana rétegek fölött következik egy, puhá- 
nyokban igen bővelkedő rétegcsoport, mely Num. striata 
d’ Orb. által van jellegezve s melynek vastagsága — az ed­
digi észleletek szerint — körülbelül 36—40 méterre tehető. 
E rétegcsoport puhány- és korállfaunája nagyobbrészt meg­
egyezik az előbbiével.
A nummulitokra nézve az a feltűnő eltérés mutatkozik, 
hogy az egyes rétegcsoportokban különböző nummulitosztá- 
lyokba tartozó fajok vannak tömegesen kifejlődve. A pu- 
hányfauna, mint már Zittel kiemelte, nagy rokonságot mu­
tat a roncai-rétegek és utánok a párisi durva mész fau­
nájához.
A puhányokban bővelkedő rétegcsoport felett az esz­
tergomi vidéken, nevezetesen a tokodi szénbányák területén, 
tetemes vastagsággal biró homokkőrakodmány következik, 
mely puhányokat ritkán, egyes rétegekben pedig vonalozott 
nummulitokat bőven tartalmaz. E rétegcsoport vastagsága 
legalább 80 méterre tehető. Megjegyzendő, hogy a kérdéses 
homokkőrakodmány sok helyen hiányzik, — mint többi közt 
a Domokos hegyen — liol a Nummulites Tchihatcheffi réte­
gek közvetlenül a puhányokban bővelkedő, inárgás rétegcso­
porton feküsznek, a hol tehát a kérdéses két rétegcsoport 
közt nagy hézag van, melynek az imént említett tokodi 
homokkő felel meg. Ezt figyelembe kell vennünk a szó-
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ban-forgó bakonyi és esztergomi rétegcsoportok párhuza­
mosításánál, ha netáui téves következtetéseket kikerülni 
akarunk.
Az előbbiekben mondottak szerint tehát az esztergomi 
területen a Nummulites Tchihatcheffi és Nuinm. subplanulata 
között előforduló rakódmány tulajdonképen 3 alosztályra 
oszlik, melyeknek elsője a Numm. Lucasaua, a második a pu- 
hányokban bővelkedő márgás, a harmadik a tokodi homokkő- 
rétegcsoport, mely két utóbbi rétegcsoport a Numm. striata 
átül van jellemezve.
Lássuk most a bakonyi Numm. laevigata és a Numm. 
Tchihatcheffi rétegek között foglalt rakódmány tagosúlatát.
Itten oly éles alosztályokat, mint az esztergomi vidé­
ken, nem lehet felállítani, minthogy a kérdéses rétegcsoport 
petrographiai és őslénytani tekintetben nem mutat olyan 
nagy különbségeket. De mégis lehet legalább 2 alosztályt 
megkülönböztetni, melyeknek határai azonban nincsenek 
élesen kijelölve. Mint számos kutatási és bányászati mun­
kálatoknál szerzett tapasztalatokból kiderül, a kérdéses ré­
tegcsoport alsó osztályzatában kiválólag kisebb alakkal biró 
nummulitok fordulnak elő tömegesen, nevezetesen a Nummu­
lites Lucasana Defr.
E nummulitokou kívül még Nummulites spira lép 
fel kis alakokban, mely különben egy nagy kezdő kamrával 
bir s ez által különbözik a nagy alakkal biró Numm. spirától. 
Sima nummulitok, mint nevezetesen Numm. complanata, tel­
jesen hiányzani látszanak.
A kérdéses rétegcsoport felső osztályzatában pedig 
nagy mennyiségben lépnek fel a nagy alakkal biró nummuli­
tok, nevezetesen Nummulites complanata, Num. spira, Num. 
perforata és azokon kívül a kis alakú Num. Lucasana s rit­
kábban a Num. Tchihatcheffi. Minthogy pedig e rétegek 
közvetlenül a Num. Tchihatcheffi rétegek alatt feküsznek, 
önként következik, hogy azok a tokodi homokkővel, mely 
szintén közvetlenül a Num. Tchihatheffi rétegek alatt terül 
el, — párhuzamosítandók, ellenben az esztergomvidéki, puhá- 
nyokban bővelkedő Num. striata-, valamint a Num. Lucasana 
rétegek stratigrafiai helyzetökre nézve a bakonyvidéki kis
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alakú nummulitok, nevezetesen a tömegesen fellépő Num 
Lucasana által jellegzett rétegeknek felelnek meg, melyekben 
a Num. complanata teljesen hiányzik. E szerint tehát az esz- 
tergomvidéki Num. striata rétegek, melyeknek alsó osztály­
zata — mint azt már előadtam — puhányokban bővelkedik, 
felsője pedig az ú. n. tokodi homokkőből áll, nem helyezendő 
a Numm. perforata, Num. complanata és Numm. spira által 
jellegzett bakonyi rétegcsoport fölé, mint ezt Hébert és 
Munier Chalmas teszik, hanem az a tokodi homokkővel, az 
esztergomvidéki, puhányokban bővelkedő rétegcsoport, azaz a 
Numm. striata rétegek alsó osztályzata pedig a Numm. Lu­
casana rétegekkel együtt — bakonyvidéki Numm. spira ré­
tegek alsó osztályzatával párhuzamosítandó, s e szerint a 
felső osztályzat a beauchampi rétegekkel, az alsó pedig 
a párisi durvamész középső osztályzatával volna párhuzamo­
sítandó.
Hogy az esztergomvidéki puhányokban bővelkedő ré­
tegcsoport csakugyan nem a beauchampi, vagy a felső durva- 
mésznek felel meg, arra az említett stratigrafiai körül­
ményeken kívül az is utal, hogy a kérdéses rétegcsoport­
ban, mint pl. Nyerges-Újfaluban a Crassatella tumida, mely 
az alsó párisi durvamészben nagy mennyiségben lép fel 
s annak egyik legjellemzőbb kövűletje, tömegesen van ki­
fejlődve.
Hasonlónak tartom én a ronkai rétegeknek, Olaszor­
szágban a sangiovani-illarionei rétegekhez való viszonyát.
Ugyanis a ronkai rétegek az esztergom-budai, a sangio- 
vanni-illarioneiek pedig a bakonyi rétegeknek felelnek meg 
s ennélfogva úgy hiszem: a ronkai rétegek nem a san- 
giovanni-illarioneiek fölé, hanem azok egymás mellé helye- 
zendők.
Eaunájok különbsége csak a f'aciesek különbségének 
tulajdonítandó. Hogy a ronkai rétegek mélyebb szintet képvi­
selnek, azon körülményből is következtetem, hogy az ottani 
tengeri rétegekben a pontozott nummulitok uralkodnak. 
Ugyanis egy onnan kapott kőzetpéldányban Numm. Luca- 
saná-t és Numm. Brongniarti-t nagyobb mennyiségben talál­
tam. D’ Archiac szerint pedig a Numm, perforata is előfor-
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dúl e rétegekben. Ellenben a Meneguzzótól kapott san- 
giovanni-illarionei rétegekből származó uummulitok között 
Numm. Tchibatcheffit is találtam. E nummulitfaj pedig min­
dig egy felsőbb szintet jelöl.
Az 5-ik főcsoportra nézve, melybe Hébert és Munier 
Chalmas urak a Numm. Tchibatcheffit, a budai orbitóidmész- 
követ, valamint a Clavulina Szabói rétegeket (budai rnárga és 
kisczelli tályag) helyezik, nézetkülönbség nem forog fenn. Csak 
annyit kell megjegyeznem, bogy Buda vidékén a Numm. 
Tcbihatcheffi rétegek teljesen hiányzanak s azoknak helyét, 
mint ezt már korábbi értekezéseimben előadtam, a reczés 
uummulitok rétegcsoportja, azaz a Numm. intermedia rétegek 
foglalják e l1).
A mi a harmadkori képződmény felosztását illeti, Hébert 
és Munier Chalmas, kik a Beyrich által fölállított oligocént
') A Numm. Tchihatclieffi és a Numm. intermedia rétegeknek egy­
mást való helyettesítése, úgy látszik, Magyarországon átaláuos. Ugyanis 
Magyarországon mindeddig sehol sem találtatott együtt e 2 rétegcsoport, 
hanem egyik vidéken az egyik, másik vidéken a másik rétegcsoport van 
kifejlődve, mégpedig mindegyikük szoros összeköttetésben a Clavulina 
Szabói rétegcsoporttal. így  pl. a középmagyarhoni hegység délnyugati 
részében — kivéve a budai vidéket — kizárólag a Numm. Tcbihatcheffi 
rétegek fordulnak elő, és pedig az esztergomvidéki hegységtől kezdve a 
Bakonyig. E területen a Numm. intermedia rétegeknek semmi nyoma 
sincsen. A budai vidéken — mint fönnebb említőin — a Numm. Tcliiha- 
tclieffi rétegek teljesen hiányzanak s kizárólag a Numm. intermedia réte­
gek vannak kifejlődve. A budai és esztergomi vidéken az illető rétegcso­
portok elválaszthatlan kapcsolatban állanak a Clavulina Szabói rétegek­
kel. A közópmagyarországi hegység északkeleti részében mindeddig csak 
a Numm. intermedia rétegeket ismerjük, mégpedig Kis-Győr vidékén 
Borsodmegyében. Itt is a Numm. Tchihatcheffi rétegeknek nyoma sin­
csen. Erdély nyugatéjszaki részében tetemes kiterjedésben fordulnak elő 
a Numm. intermedia rétegek, de a Numm. Tchihatcheffi rétegek teljesen 
hiányzanak. Úgy látszik, Olaszországban hasonló viszonyok uralkodnak 
Priabona vidékén, mint ezt egyik korábbi értekezésemben már előadtam; 
az ú. n. priabonai rétegek alapzatát a reczés uummulitok rétegcsoportja 
képezi, a Numm. Tchiliutckeffi rétegek pedig teljesen hiányzanak. Az 
Euganeákban ellenben —• a mint a Szabó tanár által onnan hozott anyag­
ból meggyőződtem — a Numm. Tchichatcheffi rétegek vannak kifej­
lődve s ezek szoros összeköttetésben állnak a Clavulina Szabóit tartal­
mazó rétegekkel.
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nem fogadják el, az eocén és miocén határt helyesen az 5-ik 
és 6-ik rétegcsoport közé vonják, azaz a Numm. Tchihatchefli 
rétegeket, a budai orbitoidmészkövet és a Clavulina Szabói 
rétegeket (budai márga és kiscelli tályag) a felső eocénbe, a 
Cyrena semistriata és a Pectunculus obovatus rétegeket pedig 
az alsó miocénbe helyezik.
Б  beosztást Hébert és Munier Ch. szempontjából 
tekintve, helyesnek kell elismernünk.
Egészen máskép áll a dolog azokra nézve, a kik az eocén 
képződménytől, mint ezt Beyricli 1856-ban először tette, elvá­
lasztják ama rétegeket, melyeket azelőtt az eocén képződ­
ménybe soroltak, melyek azonban faunájokra nézve határo­
zott különbséget és sajátosságot mutatnak s ennélfogva a 
harmadkori képződmény egy önálló osztályzatának tekinten­
dők. A fauna igen beható megváltozásának beálltát pedig a 
Numm. Tchihatscliefíi és a Numm. intermedia rétegek jelölik 
s ennélfogva én e rétegcsoportokat az eocéntől elválasz­
tom s azokat, valamint a velők szoros összeköttetésben álló 
Clavulina Szabói rétegeket az oligocénbe, és pedig annak 
legalsó osztályzatába sorolom. Hogy e rétegek faunája csak­
ugyan lényegesen eltér az alattok fekvő rétegekétől, arról úgy 
a buda-esztergomi, mint a bakonyi vidéken meggyőződ­
hetünk.
Az esztergomi területen e tekiutetben leginkább Mo­
gyorós vidéke tanulságos. Itten — mint erről már korábbi 
értekezéseimben szóltam *) — a Mogyoróstól a régi kőbá­
nyákhoz vezető mély úton a Tchihatcheffi rétegekkel szoros 
összeköttetésben márgás rétegek lépnek fel, melyek gazdag 
foraminifera- és puhányfaunát tartalmaznak 2). Az itt előfor-
2 Г)
*) Az esztergomi barnaszén terület földtani viszonyai (a m. k. föld­
tani intézet évkönyve I. köt. 101. 1.).
2) E rétegekben, melyek a Clavulina Szabói rétegek alsó, azaz 
orbitoidákat és bryzoákat tartalmazó osztályzatát képviselik, 1877-ben, 
midőn a német geologok Bpesten való kirándulása alkalmával Beyricli 
titkos tanácsos és Wolf bányatanácsos urak társaságában e helyet meg­
látogattam, Pholadomya subalpinát találtunk, mely a kiscelli tályag 
egyik legjellemzőbb kövülete, a mi legvilágosabban e rétegcsoportok 
összetartozása mellett tanúskodik.
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dúló fajok közöl egy sem lép fel a Numm. Tcbihatcheffi réte­
gek alatt fekvő eocén rétegekben, mint pl. a puhány marad vá- 
nyokban igen gazdag Numm. striata rétegekben. Hasonlólag 
Buda vidékén a Numm. intermedia rétegek alatt fekvő eocén 
képződmény gazdag faunájának egy faja sem mutatkozik a 
felette föllépő orbitoid- és lithotbamnium-mészkőben, a budai 
márgában és a kisczelli tályagban.
Általában véve a Numm. intermedia és a Numm. Tchi- 
hatcheffi rétegek alatt fekvő eocén rétegcsoportok faunája és 
az azok felett fekvő budai mészkő és márga, valamint a kisczelli 
tályag közti különbség nem kisebb, mint az utóbbi rétegcso­
portok és a felettük következő —• Hébert és Munier által a 
miocenba helyezett — Cyrena semistriata és Pectunculus obo- 
vatus rétegek faunái között s ennélfogva az elsőknek az eocén­
rétegektől való elkülönítését én jogosúltnak tartom, s — mint 
már előadtam — a kérdéses rétegcsoportokat, azaz a Numm. 
Tcbihatcheffi és a Numm. intermedia rétegeket, valamint a 
velők szoros összeköttetésben álló budai mészkövet, budai 
márgát és kisczelli tályagot a legalsó oligocénba helyezem.
Áttérek most az úrkúti Nummulites laevigata kérdésé­
nek taglalására. A Numm. laevigata, mint tudva van, a d’ Ar- 
cbiac által fölállított nummulit-csoportok barmadikába, azaz a 
félig reczés nummulitok osztályába (Nummulites subreticulatae 
d’ Arcb.) tartozik. Az ezen osztályba tartozó nummulitoknál 
a válaszfalak folytatásai (filets cloisonnaires) a körzeten többé- 
kevesbbé görbült egyszerű vonalakat, továbbá a héj közép­
pontja iránt való terjedésükben pedig sokfélekép szétágazván, 
többé-kevesbbé tisztán kivehető hálózatot képeznek. A fölszín 
sűrűn egymás mellett álló varrancsokkal vau fedve s ez által 
a pontozott nummulitokboz (Nummulites punctulatae d’ Arch.) 
való átmenetet képeznek. (I. 3. 4. 11—14. áb.).
A Numm. laevigata felszíne tehát jó fentartási állapot­
ban a héj körzetén egyszerű, többé-kevesbbé görbült vonalak­
kal, befelé pedig varrancsokkal van fedve. A válaszfalak foly­
tatásai képezte hálózat pedig legjobban tűnik ki, ha az utolsó 
tekervény héja levétetik.
A felszín e minősége pedig a fentartási állapot külön­
böző módosulataihoz képest sok változásnak van alávetve.
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Ugyanis néha a varrancsok elmosódnak s akkor a felszín si­
mának látszik, mint ez kivált a párisi medenczóbeu előforduló, 
idetartozó nummulitoknál is észlelhető. Ily példányokon azon­
ban nagyító segélyével könnyen meggyőződhetünk a varran­
csok nyomairól. Az Ajka vidékén és Angolországban előfor- 
dúló példányok felszíne rendesen varrancsos, de vannak sima 
példányok i s x). Néha a felszínen a hálózat is látható, néha 
pedig a kopott példányok a hálózat helyett a középpont felé 
terjeszkedő vonalakat mutatnak.
D ’ Archiac munkájában a Nummulites laevigata felszí­
nének e különböző minősége nincsen kellőleg kifejezve, a 
mennyiben az ábrákon (IV. tábla, 1. 16. 2. 3. 4.4.) e nummulit 
felszíne teljesen simának van rajzolva, holott a párisi példá­
nyok nagyobb részén a varrancsok többé-kevesbbé kivehetők.
A Nummulites laevigata alakja — mint ezt már d’ A r­
chiac kiemeli — igen változó: vagy összenyomott vékony, la­
pos vagy hullámos, vagy szabályosan domborodott. Néha a 
középponton csecsalakú dudorodás emelkedik ki vagy a héj 
tekealakú. Az utóbbi alakokat régebben külön fajoknak tar­
tották (Numm. rotula Defr., Numm. globularia Lám.), d’ Ar­
chiac azonban ezeket véletlen, azaz korcsalakoknak tartja.
Az ajkavidéki példányok rendesen vékonyabbak, mint a 
párisvidékiek s e tekintetben megegyeznek az angolországi és 
belgiumi példányokkal. Érdekes ama körülmény, hogy a közép­
ponton kiemelkedő dudorodással biró példányok (Numm. ro­
tula Defr.) is előfordúlnak Ajka vidékén. (I. tábla, 4. ábra).
A tekervények száma egyenlő átmérő mellett bizonyos 
határok közt mozog. E tekintetben a legnagyobb különbséget 
az angolországi példányokon találtam, melyeknél a csatorna 
szélesebb szokott lenni, mint a magyarországi, belgiumi és 
francziaországi példányoknál (II. tábla, 7—9. ábra).
A tekervények számának megállapítása czéljából tett 
mérések eredménye a következő :
>) Az újabb időben Ernest Van den Broeck úrtól kapott oasseli 
(északi francziaországi) példányok, felszínük minőségére nézve annyira 
hasonlítnak némely ajkai példányhoz, hogy azokat egymástól megkülön­
böztetni sem lehet.
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Leihelyek
A megvizsgált, 
példányok 
száma
A tekervények száma 5 milli- 
méternyi átmérő mellett
Ajka vidéke 7 11—12—12—12—13—13—13
Paris » 6 11 — 11—11 — 12—12—13
Soissons » 5 13—13—14 — 14 — 15
Chaumont » i 11
Brackelsham » 4 9—10—11 — 11
Brüssel » 5 11 —11 — 11 —12—12
E kimutatásból látjuk, hogy a soissons-i példányok­
nál a tekervények legsűrűbben állanak egymáshoz, azután kö­
vetkeznek sorban az ajkavidéki, a párisi, belgiumi és végre az 
angolországi példányok.
A kamrák száma d’ Archiac szerint, 5 millim.-nyi távol­
ságban a középponttól, 15—16 a tekervény egy negyedében.
A mint ez számos példány megvizsgálásából kiderül, a 
kamrák száma a megfelelő tekervényekben nem állandó, ha­
nem változó, a mi annak a következménye, hogy sokszor ugyan­
azon tekervényben a válaszfalak bizonyos távolságra teteme­
sen egymáshoz közelednek vagy egymástól távolodnak, minél­
fogva a kamrák vagy keskenyebbekké, vagy tágabbakká vál­
nak. A középszámok pedig meglehetős megegyezést mutatnak. 
A zé tekintetben tett vizsgálatok eredménye a következő ki­
mutatásból világlik ki *):
S
N
Vl
•C
'o
ÍH
Leihely
А к a m r а к Я z á m a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 S13114
e к e r v é n  \
1 Ajka vidéke 12 19 26 28 29 34
2 » » _ 13 18 21 26 30 36 32 32 39 42
3 » » — 12 18 19 26 27 30 38 38 43 36 45 48 51
4 » » — 13 21 22 24 30 31 36 44 47 49
5 » » — 14 20 26 29 32 34
Középszám — 12,8 19,2 22,8|25,4 29 33 35,3 38 43 42,3 46 48 51
') Az első tekervény kamráinak számát nem lehetett megállapítani.
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g
N
•O
£
Leihely
A к a m r á к s z á m a
X 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 1 1 12 13 14
t e к e Г V é n у
e Paris vidéke 10 16 i6 19 26 28 30 42 42 42
7 > » — 12 14 18 19 23 28 35 34 37 46
8 » » — 15 20 23 28 30 33 35 37
9 » » — •13 18 22 28 30 40 45 48 45
10 Chaumont, » — 14 19 25 26 26 33 34 47 53 59
Középszára — 12,8 17,6 20.8 24 26,6 30,4 34,8 41 45 47,5
1 1 Soisson vidéke 20 25 26 33 28 32 36 42 45 48
12 » » — 13 21 23 27 32 28 33 37 39 43 48
l:: » » — — — 19 22 21 27 31 34
14 » » — 13 16 20 21 25 28 40 40 43
Középszám — 13 19 21,8 24 28,2 27,7 34 37 41 44 48
1 5 Briissel 10 18 24 23 32 33 31
и ; » — 10 14 22 26 28 34 41 38
17 » — 13 18 23 26 28 28
Középszára 11 16,6 23 25 29 31,7 36 38
IS Brackelsham 14 19 26 24 28 42 40 45
10 » — 15 20 28 32 29 35 40 51
011 » — 13 23 26 34 36 40 48
LM » — 13 17 22 31 40 37
Középszára — 13,7 19,7 23 30,2 33,2 38,6 42,7 48
A k ö z é p  s z á m  ok ö s s z e á l l í t á s a.
Ajka vidéke 1 12.,8 19,2 22,8 25,4 29,8 33 35,3 38(43 42,3 46 48 51
Paris * 12,8 17,6 20,8 24 26,6 30,4 34,8 41 45 47,5
Soissons » ! 13 19 21.8 24 28,2 27,7 34 37 41 44 48
Brüssel » - 11 16,6 23 25 29 31,7 36 38
Brackelsham » - 13,7 19,7 23 30,2 33,2 38,6 42,7 48
Ezekből látni, hogy az angolországi példányok középszámai 
a legnagyobbak és hogy ezeknél a válaszfalak legsűrűbben álla­
nak -- a többi vidék példányaira nézve e tekintetben meglehetős 
összehangzás van.
A tekervények rendesen szabályosak, kifelé egymástól mind­
inkább távolodván, minélfogva a csatorna szélessége mindinkább 
nagyobbodik; ritkábban szabálytalanok, a mennyiben az egy­
másután következő tekervények szabálytalan közelednek egymás­
hoz vagy távolodnak egymástól s ennélfogva a csatorna szűkebhé 
vagy tágabbá válik vagy pedig ugyanazon tekervény két vagy 
több tekervényre oszlik s ez által igen nagy szabálytalanságot
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okoz. A tekervényekuek egy ily feltűnő szabálytalanságát a 
II. tábla 3. ábrája mutatja, a melyen azt látni, bogy az 5-dik 
tekervény 2, a 6-dik pedig 3 tekervényre oszlik és az egymás­
után következő 6 tekervény egyszerre megszakad, mintha a héj 
bizonyos korban az illető odalon eltört és az állat utolsó teker- 
vényét az eltört részen folytatta volna.
Hasonló szabálytalanságot észleltem több, a párisi vi­
dékről való példányon is.
A válaszfalak hajlását és görbűltségét illetőleg az ajka- 
vidéki példányok teljes összehangzást mutatnak a külföldi 
példányokkal.
A mondottakból kiviláglik, hogy az illető ajkavidéki pél­
dányok sem a felszín minősége, sem a válaszfalak száma, hnj- 
lása és görbűltsége, sem a tekervények száma és csavarvo­
naluknak minőségére nézve nem mutatnak oly különbséget, 
melynél fogva a kérdéses ajkavidéki nummulitfajt a Numm. 
laevigata-tól (Lám.) meg lehetne különböztetni s hogy ennél­
fogva az nem uj faj, mint ezt Munier Chalmas állítja, hanem 
csakugyan a Numm. laevigata Lam. — mint ezt már az »Új 
adatok a déli Bakony föld- és őslénytani ismeretéhez« czimű 
munkámban előadtam.
* Nevezetes tény az, hogy Ajka vidékén is a Numm. laevi­
gata-val együtt ugyanazon nummulitfaj tömegesen fordul elő, 
mint a párisi medenczében. Ez a Numm. Lamarcki d’ Arch. 
E két Nummulitfaj Ajka vidékén egy mészkőréteg alkotásá­
ban lényegesen részt vesz.
E két faj egy élesen jellegzett földtani szintet: a félig 
reczés nummulitok szintjét képezi, a bakonyi nummulitképződ- 
ményben. A nevezett nummulitok által jellemzett rétegcsoport 
annál inkább kiérdemli figyelmünket, minthogy az északi fran- 
czia-, angolországi és belgiumi ó-karmadkori medencze egyik 
nummulitrétegcsoportjának egyedüli képviselője.
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I. T á b la .
Nummulites laevigata Lam ’).
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ábra különböző nagyságú úrkúti példányok 
3-szorosan nagyítva. 1. 5. 8. ábra függélyes átmetszetek a tekervényvona- 
lat (spira) mutatván. A 8. sz. példánynál a tekervényvonal kevesbbé sza­
bálytalan. A 2. 6. ábra harántátmetszetek. 3. 4. 7. ábra a felületek kör­
zetén egyszerű szakadozott vonalakkal, belül varrancskákkal. A 4. ábra 
egy a közepén csecsalakú dudorodással bíró példányt ábrázolja. Bogeb­
ben : Numm. rotularia Defr. 9. 10. 11. ábra csékúti példányok 2, 5-szö- 
rösen nagyítva. Függélyes, harántátmetszet és felület. 12. 13. 14. fran- 
cziaországi példányok (Chaumont) 3-szorosan nagyítva. Függélyes, ha­
rántátmetszet és felület.
I I . T á b la .
Nummulites laevigata Lam.
1. 2. ábra úrkúti példányok 2, 7-szeresen nagyítva. Függélyes és 
harántátmetszet. 3. ábra úrkúti példány 4-szeresen nagyítva a tekervény- 
vonalnak (spira) egy nagyobbszerű szabálytalanságát mutatván. 4. 5. 6. 
ábra francziaországi példányok (Vaugirard) 2, 5-szörösen nagyítva. A fi. 
ábra az utolsó előtti tekervény héjának egy részét mutatja. 4. 8. 9. ábra 
angolországi példányok (Brackelsham). A 7. ábra 3-szorosan, a 8. és 9. 
ábra 2, 5-szörösen nagyítva. 10. 11. 12. ábra belgiumi példányok (Brüssel). 
A 10. és 12. ábra 3-szorosan, a l l .  ábra 2-szeresen nagyítva.
■) A rajzok fényképek után készültek.
I. tábla
Ha n tk e n . Hébert és M.Cíi.közl.aMa^y.orsz óMrmadk.lcépződményekről.
Túré rajz.W iUinJeiJ. Ny. Grund V. Budapest.
M.T.Ak. Értekezések aTerm.Tud.'köróM] 1879.1X1.

И.táb l a .
Há n tk e n . Hébert és M .C h.közl.aM agy.orsz óharm adk.képződm ényekről
"köre raj z Wittinger J Ny. Grund V. Budapest.
M.T.Ak. Értekezések aTerm.Tud.köréből 1879ЛХ.Х

módja. S z a b ó .  16 кг. — IX. A gombák jelleme. H a s z l i n s z k y .  10 kr. — X 
Adatok a zsirfelszivódáshos. T h a n h о f  f e r. 60 kr. — XI. Adatok a madárazem 
fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. K i h á l k o v i c i .  25 kr. — XII. A vese 
vérkeringési viszonyairól. H ö g у e s. 50 kr. — XIII. Rliizidium Englenae Alex. 
Braun. Adalék a Chytridium félék ismeretéhez. Dr. E n t z. 30 kr. — XIV. Vizs­
gálatok az emlősök fülcsigájáról. Dr. K lu  g. 40 kr. — XV. A pesti egyetem ás­
ványtárában levő földpátok jegeczsorozatai. A b t. 60 kr.
Negyedik kötet. I87S.
I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. K a l c h b r e n -  
u e r. 25 kr. — II. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. В a 11 ó. 10 
kr. — III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. J u r á n у i 20 kr. — IV 
Hyrtl Corrosio-anatomiája. L e n h o s s e k .  10 kr. •— V. Egy új módszer a föld 
pátok meghatározására kőzetekben. S z a b ó .  80 kr. — VI. A beocsini márga 
földtani kora. H a n t к e n. 10 kr.
Ötödik kötet. 1874.
I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. G ö n c z y .  10 kr . — II. Magyaror­
szág téhelyröpüinek futonczíéléi. F r i va  1 ds zky.  40 kr. — III. Beryllium és alu­
minium kettős sók. W e 1 к о v. 10 kr. — IV. Jelentés a Capronamid előállításá­
nak egy módjáról. F a b i n y i  10 kr. — V. Időjárási viszonyok Magyarországban 
1871. évben; különös tekintettel a liőmérsékre és csapadékra. 7 táblával. 
S c h e n z l .  50 kr. — VI. A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentősége a 
délnyugati középmagyarországi hegység ó-harmadkon képződményeiben. H a n t ­
i é n  20 kr. — VII. A vizból való élet- és vagyonmentés és eszközei. К e n e s s e y. 
20 kr. — Adatok a látahártya-máradvány kórodai ismeretéhez. VIII. H i r s c h -  
1 e r. 15 kr. — IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. Dr. B, ó z s a y. 25 kr.
— X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. Ma r g ó .  15 kr. — XI. A rako- 
váci sanidintrachyt (?) és földpátjainak vegyelemzése. К о eh. 10 kr.
Hatodik kötet. 1875.
I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. X á n t u s .  10 kr. — II. Dorner 
József emléke. K a l c h b r e n  n e  r. 12 kr. — III. Emlékbeszéd Török János 1' 
t. felett. Er k ö v y .  12 kr. — IV. A sülj’- és a hő állítólagos összefüggéséről. 
S c h u l l e r .  10 kr. — V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani 
intézetéből. Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — VI. A kuyahinai meteorkő mennyileges 
vegyelemzése. Dr. Than.  10 kr. — VII. A szinérzésről indirect látás mellett. D r. 
К 1 u g. 30 kr. — VIII. Egy felszinti Hypogaeus. H a z s l i n s z k y .  10 kr. — IX. 
A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. T h a n .  10 kr. — X. Öt közlemény a m. 
k. Egyet, vegytani intézetéből. Előterjeszti T h a n .  20 kr. — XI. A kőzetek tanul 
mányozásának módszerei stb. Dr. K o c l i  30 kr. — XII. Nyolcz közlemény a m. k. 
egyetem vegytani intézetéből. Előterjeszti T h a n .  30 kr.
Hetedik kötet. 1870.
I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből. Közli 
Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — II. Báró Prónay Gábor emléke. H a b e r e  rn.  12 kr.
— III. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. S c h u l l e r  10 kr.
— IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. Bemutatja Dr. T h a n h o f -  
f  e r. 50 kr. — V. Pólya József emléke. Dr. T ö r ö k .  10 kr. — VI. Tanulmányok 
a talaj absorbtiója fölött. Dr. P i 11 i t z. 20 kr. — VII. A szőlő öbölye. H a z a ­
i n  s z к y. 10 kr . — VIII. Az agyféltekéinek és a kis agynak működéséről.
Ba 1 о gh. 40 kr. — IX.Krystálytani vizsgálatok a betléri wolnynon. 3 képtáblával
S z é c s k a y .  30 кг. — X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. B a l o g h  10 kr.
— XI. Két isomér Monobromitronaphthalinról. Dr. F a b i n у i. 10 kr. — XII. 
Kubinyi Perencz és Ágoston életrajzuk. N e n d t v i c h .  10 kr. — XIII. Jelentés 
Görögországba tett geológiai utazásairól. Dr. S z a b ó .  10 kr. — XIV. Л felső­
bányái trachit wolframitja. 1 táblával. Dr. K r e n  ner.  10 kr. — XV. Vizsgálatok 
a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytanintézetéböl. 6) A cyansav vegyületek 
szöveti alkatáról. Dr. P l e i s c l i e r . 1 0  kr. —- XVI. A villanyosság kiegyenlődése 
a szikrában és a szigetelők oldalinfluentiája. ,K о n t. 10 kr.
Nyolczadik kötet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben. 
S c h e n z l .  40 kr. — II. A hortobágyi keserűviz elemzése. Dr. S c h v a r c z e r .  
10 kr. — III. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. S c h u о h. 10 kr. — IV. 
Vizsgálatok a fulminátok (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. S t e i n e r .  20 kr.
— V. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. L e n h o s s ó k  József. 20 kr. — VI. 
Adalékok a kárpátok földtani ismeretéhez. H a n t k e n  Miksa. 10 kr. — VII. 
Tanulmányok az aldehydek vegyűleteiröl phenolokkal. (Első értekezés.) Di- 
hydroxyphenyl-aethan és vegyűletei. Dr. P a h i n y i  Budolf. 10 kr. — VIII. 
Magyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. K r e n n e r  J ó z s e f  S á n ­
d o r t ó l .  (9 táblával.) 20 kr. — IX. A vas chemiai alkata és keménysége közötti 
vonatkozások. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  Két táblával és több rajzzal a szöveg 
között. 20 kr . — X. Ásvány-és kőzettani közlemények Erdélyből. Dr. К о  eh  
A n t a l  lev. tagtól. 20 kr. — XI. Emlékbeszéd Dr. Entz Perencz a m. tud. akadé­
mia levelező tagja fölött. G a l g ó c z y  K á r o l y ,  lev. tagtól. 10 kr . — XII* 
Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és dr. W a r t h a  Vincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
K e r p e l y  A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozátok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr . — XV. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 kr. — XVI. Szibériai és délamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c h b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
Kilenczedik kötet. 1870.
I. Adatok adentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c h l e r  
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegy szerkezeti viszonyairól. К о c h. 1 tábla 
rajzzal. 30 kr. — III. A gyuladásról. T h a n h о f  f e r. 3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g y e  1. 1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarhon kryptogam, virányálioz az 1878. éVból. l l a z s l i n s z k y  
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r. 2 tábla rajzzál. 10 kr.. — 
VH. Emlékbeszéd Balia K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VHI. Az árverésről 
T h a n  h o f  f é r .  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó .  1 tábla rajzzal. 10. kr.
Budapest, 1S79. Nyomatott az A t h e n a e u m  г. társ. nyomdájában.
